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Работа состоит из введения, трех разделов, включающих тринадцать 
параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
Перечень ключевых слов: труд несовершеннолетних, трудовой 
договор, льготы и гарантии, рабочее время и время отдыха, ответственность. 
Целью данного дипломного исследования является на основе 
теоретического анализа действующего трудового законодательства 
Республики Беларусь и с учетом мирового опыта глубоко проанализировать 
правовое регулирование трудовых отношений с участием молодежи, выявить 
особенности этого регулирования, определить эффективность действующего 
законодательства о труде и об охране труда несовершеннолетних и наметить 
пути его дальнейшего совершенствования. 
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 
определить правовой статус несовершеннолетних в сфере труда; изучить 
особенности заключения и прекращения трудового договора с 
несовершеннолетним работником и особенности его труда; рассмотреть 
гарантии и льготы, предоставляемые несовершеннолетним работникам; 
внести предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся 
при трудоустройстве, осуществлении трудовой деятельности и увольнении 
несовершеннолетнего работника. 
Предмет исследования – особенности регулирования труда 
несовершеннолетних работников. 
Методологической основой настоящего дипломного исследования 
является диалектический метод познания и системный подход. В процессе 
исследования использовались такие общенаучные методы и приемы как 
научная абстракция, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 
Результаты исследования и их новизна: правовые положения и выводы 
исследования основываются на конвенциях и рекомендациях Организации 
Объединенных наций, Международной организации труда, Конституции 
Республики Беларусь, трудовом, гражданском и административном 
законодательствах, монографиях и статьях ведущих юристов Республики 
Беларусь. 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению: основные выводы, 
рекомендации и предложения могут быть использованы при 
совершенствовании действующего законодательства о труде, практики его 
применения. Использование выводов данной дипломной работы позволит 
устранить пробелы в законодательстве о труде несовершеннолетних. 
  
Summary of the diploma 
 
The work consists of an introduction, three chapters, including thirteen 
paragraphs, conclusion and bibliography. 
List of key: words underage labor, labor contract, benefits and guarantees, 
working time and rest periods, and responsibility. 
The  aim of  this  study  to  determine  the  effectiveness  of  existing  labor  laws  
and labor protection of minors and to outline ways of further improvement based 
on the theoretical analysis of the existing labor legislation of the Republic of 
Belarus and the world experience to deeply analyze the legal regulation of labor 
relations with young people, to identify the features of this regulation. 
Realization of this aim involves the following tasks: 
- To determine the legal status of minors in the workplace; 
- To study particular conclusion and termination of the employment contract 
with a minor employee and the features of its work; 
- To consider the guarantees and benefits provided to employees to minors; 
- Make proposals to improve the existing legislation. 
Object of research - public relations, folding in employment, the 
implementation of employment and dismissal of a minor employee. 
Subject of research - especially regulation of child labor workers. 
The methodological basis of the graduate study is the dialectical method of 
knowledge and systematic approach. The study used such scientific methods and 
techniques as a scientific abstraction, analysis and synthesis, methods of grouping 
and comparison. 
Results and novelty: the legal provisions and the conclusions of the study are 
based  on  conventions  and  recommendations  of  the  United  Nations,  the  
International Labour Organization, the Constitution of the Republic of Belarus, 
labor, civil and administrative law, monographs and articles, top lawyers of the 
Republic of Belarus. 
The degree of implementation and recommendations for the implementation: 
key findings, recommendations and suggestions can be used to improve existing 
labor laws, its practical application. Using the findings of this thesis would 
eliminate the loopholes in the law on the employment of minors. 
 
